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Señores miembros del jurado 
 
Ponemos a su disposición la tesis titulada “La motivación y el desempeño laboral 
de los trabajadores de las Instituciones Educativas de la Red Nº 22 de Comas, 
2014”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado académico de magister en educación de la Universidad 
“César Vallejo”. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados 
en torno a la motivación (primera variable) que emplean el desempeño laboral 
(segunda variable) en sus centros de labores. Recordemos que si se emplea 
ambiente laboral que son percibidas, directa o indirectamente, por los miembros 
de la organización provocando repercusiones de distinto tipo en su 
comportamiento según el grado de satisfacción con la tarea desempeñada. De 
esta manera, la motivación es una variable para que los docentes promuevan el 
desarrollo y la presencia de dicho tipo de motivación en las Instituciones 
Educativas. De esta manera el desempeño laboral describe el grado en que los 
gerentes o coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando en 
cuenta los requerimientos del puesto ocupado, en base a los resultados 
alcanzados a través de una evaluación. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y en 
el capítulo VI se considera la recomendación. Y por último en el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado: La motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de las instituciones educativas de la Red Nº 22, Comas, 2014; ha 
dado respuesta al problema: ¿Cuál es la relación entre la motivación  y el 
desempeño laboral de los trabajadores de las instituciones educativas de la Red 
Nº 22, Comas, 2014? El objetivo general ha sido: Determinar la relación entre la 
motivación  y el desempeño  laboral de los trabajadores de las instituciones 
educativas de la Red Nº 22, Comas, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no 
experimental o correlacional de corte transversal. La muestra estuvo representada 
por 140 trabajadores de las instituciones educativas de la Red Nº 22, Comas, 
2014. Se aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el cuestionario que ha 
sido aplicada a lostrabajadores de las instituciones educativas de la Red Nº 22, 
Comas, 2014. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación significativa entre la 
motivación y el desempeño laboral, hallándose una correlación de 0,978 con un 
nivel de significancia (bilateral) 0,01; lo cual indica que la correlación es positiva 
alta.  Por lo cual se concluye que: Existe relación significativa entre la motivación  
y el desempeño laboral de los trabajadores de las instituciones educativas de la 
Red Nº 22, Comas, 2014. 
 









The research, which is titled: motivation and job performance of workers in 
educational institutions of the Red No. 22, Comas, 2014; It has responded to the 
problem: what is the relationship between motivation and job performance of 
workers in educational institutions of the Red No. 22, comma, 2014? The general 
objective was to: determine the relationship between motivation and job 
performance of workers in educational institutions of the Red No. 22, comma, 
2014. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is not experimental or correlational cross-section. The 
sample was represented by 140 workers in educational institutions of the Red No. 
22, Comas, 2014. The survey technique was applied and the instrument is the 
questionnaire that has been applied to workers of the educational institutions of 
the Red No. 22, comma, 2014. 
 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical 
test, shows that significant relationship between motivation and job performance, 
there is a finding a correlation of 0,978 with a (bilateral) 0.01 significance level; 
which indicates that the correlation is positive high. It can be concluded that: there 
is a significant relationship between motivation and job performance of workers in 
educational institutions of the Red No. 22, comma, 2014. 
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